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ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы по вопросам взаимодействия
с Межгосударственным советом по сотрудничеству
в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ)
11 сентября 2012 года г. Алушта
Заседание Рабочей группы по вопросам вза-
имодействия с Межгосударственным советом 
по сотрудничеству в научно-технической и 
инновационной сферах (далее — Рабочая груп-
па) прошло в соответствии с решением сове-
щания членов Совета по сотрудничеству в об-
ласти фундаментальной науки государств-
участников СНГ (СФН), которое состоялось 
15—16 декабря 2011 года. Заседание проходи-
ло в рамках XVII Международной научно-
практической конференции «Проблемы и 
перспективы инновационного развития эко-
номики».
В заседании Рабочей группы приняли учас-
тие представители Республики Армения, Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, 
Российской Федерации и Украины.
Открыл заседание член Рабочей группы, за-
меститель директора Центра исследований 
научно-технического потенциала и истории 
науки им. Г.М. Доброва Национальной акаде-
мии наук Украины В.П. Соловьев, который был 
избран председательствующим.
Участники заседания утвердили повестку 
дня и регламент работы.
Обсудив поступившие предложения по ор-
ганизации взаимодействия с МС НТИ и отме-
тив необходимость поддержки инновационно-
го развития стран Содружества, участники 
заседания решили:
1. Активизировать участие в реализации 
Межгосударственной программы инновацион-
ного сотрудничества государств-участников СНГ 
в контексте подготовки и реализации проектов 
по проведению совместных фундамента ль ных 
исследований.
2. Предложить членам Совета по сотрудни-
честву в области фундаментальной науки го-
сударств-участников СНГ:
 включить проведение XVIII Международной 
научно-практической конференции «Проб ле-
мы и перспективы инновационного развития 
экономики» в План работы СФН на 2013 г., 
посвятив эту конференцию 150-летию выда-
ющегося ученого XX века В.И. Вер над ского;
 провести в рамках конференции совместное 
заседание СФН и МС НТИ.
3. Организовать, как совместное мероприя-
тие СФН и МС НТИ, подготовку к изданию в 
2013 г сборника законодательных и норматив-
ных актов государств-участников СНГ, касаю-
щихся регулирования научно-технической и 
инновационной деятельности в сравнении с ана-
логичными актами высокоразвитых в техноло-
гическом отношении стран. Привлечь к этой 
работе Постоянную комиссию по науке и обра-
зованию Межпарламентской ассамблеи СНГ.
4. Просить Международную ассоциацию ака-
демий наук содействовать подготовке к концу 
2012 г. «Программы фундаментальных исследо-
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ваний по скоординированному социально-эконо-
мическому развитию государств-участников СНГ».
5. Считать первостепенной задачей привле-
чение к деятельности в научно-технической и 
инновационной сферах молодежи. Организо-
вать совместно с ведущими университетами 
государств-участников СНГ проведение семи-
наров и тренингов по инновационному менед-
ж менту. Подготовить цикл учебных пособий 
по инновационному менеджменту для различ-
ных отраслей промышленности, принимая во 
внимание, что фундаментальные исследова-
ния являются одним из важнейших этапов 
жизненного цикла инноваций.
6. Организовать под эгидой СФН и МС ПТИ 
периодический выпуск на английском языке 
дайджеста статей, публикуемых в журналах 
государств-участников СНГ, посвященных проб-
лемам использования результатов фундамен-
тальных исследований в инновационной де-
ятельности, а также выпуск периодического 
сборника статей и методических материалов 
на эту тему на русском языке.
7. Просить Исполнительный комитет СНГ 
направить итоговые материалы заседания Ра-
бочей группы членам Совета.
Председательствующий В. СОЛОВЬЕВ
